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ɪɚɡɜɢɬɢɹɞɚɧɧɨɝɨɦɟɯɚɧɢɡɦɚɜɊɎȼɬɟɱɟɧɢɟɝɨɞɚɫɬɨɪɨɧɵɧɚɞɟɸɬɫɹɢɡɭɱɢɬɶɧɨɪɦɚɬɢɜɧɭɸɛɚɡɭɢɜɵɛɪɚɬɶ
ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ©ɞɨɪɨɠɧɨɣɤɚɪɬɵªɩɨɜɧɟɞɪɟɧɢɸɢɫɥɚɦɫɤɨɝɨɛɚɧɤɢɧɝɚɜɊɨɫɫɢɢɧɚɱɧɟɬɫɹɜɦɚɪɬɟ
ɝɨɞɚɊɚɛɨɱɟɣɝɪɭɩɩɨɣɩɨɢɫɥɚɦɫɤɨɦɭɛɚɧɤɢɧɝɭɩɪɢȻɚɧɤɟɊɨɫɫɢɢɭɬɜɟɪɠɞɟɧɚ©ɞɨɪɨɠɧɚɹɤɚɪɬɚªɌɚɬɚɪɫɬɚɧ
ɧɚɡɵɜɚɸɬɩɢɥɨɬɧɵɦɪɟɝɢɨɧɨɦ
Ʉɚɤ ɭɬɜɟɪɠɞɚɸɬ ɚɧɚɥɢɬɢɤɢ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɫɥɚɦɫɤɨɝɨ ɛɚɧɤɢɧɝɚ ɜ ɊɎ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɧɟɫɬɢ
ɩɨɩɪɚɜɤɢ ɜ ɭɤɚɡ ©Ɉ ɛɚɧɤɚɯ ɢ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟª ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɜ
ȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣȾɭɦɟɊɎȼ ȿɜɪɨɩɟɧɚɞɚɧɧɵɣɦɨɦɟɧɬɭɠɟɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɬɮɢɥɢɚɥɵɢɫɥɚɦɫɤɢɯɛɚɧɤɨɜ>2,
c. 4].
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɂɫɥɚɦɫɤɨɝɨ ɛɚɧɤɢɧɝɚ ɜ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɟ ɢɦɟɟɬ ɦɟɫɬɨ ɧɚ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ Ⱦɥɹ
ɧɚɲɟɣ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢɢɫɬɪɚɧɵɜɰɟɥɨɦɷɬɨɲɚɧɫɞɥɹɧɨɜɵɯɩɭɬɟɣɪɚɡɜɢɬɢɹ
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
1. Ȼɢɤɚɥɨɜɚ ɇȺ, Ɏɟɞɨɫɟɟɜɚ Ⱥȼ ɂɫɥɚɦɫɤɢɟ ɮɢɧɚɧɫɵ, ɛɚɧɤɢɧɝ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ  ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ
ɩɪɨɛɥɟɦɵɢɬɟɧɞɟɧɰɢɢɪɚɡɜɢɬɢɹɷɤɨɧɨɦɢɤɢɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɜXXI ɜɟɤɟʋɋ-62.
2. Ʌɭɝɨɜɚɹ Ȼȼ Ɏɪɢɡɸɤ ɈȺ Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɫɥɚɦɫɤɨɝɨ ɛɚɧɤɢɧɝɚ ɜ ɦɢɪɟ  ɗɤɨɧɨɦɢɤɚ ɢ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɚɧɚɥɢɡɬɟɧɞɟɧɰɢɣɢɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɪɚɡɜɢɬɢɹʋɋ-229.
3. Ɍɚɲɬɚɦɢɪɨɜ ɆɊ, ɋɚɪɚɥɢɟɜɚ ɗɊ Ʉɪɚɬɤɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɫɥɚɦɫɤɨɝɨ ɛɚɧɤɢɧɝɚ ɢ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵɪɚɡɜɢɬɢɹɜɊɨɫɫɢɢ Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɵɟɩɪɨɛɥɟɦɵɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɯɢɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯɧɚɭɤ
ʋ-ɋ-6.
4. ɏɭɫɟɣɧɨɜɚ ȾɄ ɏɭɫɚɢɧɨɜ ɆɄ Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɢɫɥɚɦɫɤɨɝɨ ɛɚɧɤɢɧɝɚ  Ȼɢɡɧɟɫ ɜ ɡɚɤɨɧɟ
ɗɤɨɧɨɦɢɤɨ-ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɣɠɭɪɧɚɥʋɋ-269.
Ɇɢɪɨɧɨɜɚɂɋ
ɇɚɭɱɧɵɣɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶɫɬ. ɩɪɟɩɨɞ. ɋɚɡɚɧɨɜɈȼ
Ʉɚɡɚɧɫɤɢɣɉɪɢɜɨɥɠɫɤɢɣɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ
ɝȿɥɚɛɭɝɚ
ȾȿȻɂɌɈɊɋɄȺəɁȺȾɈɅɀȿɇɇɈɋɌɖȼɈɉɊɈɋɕɄɈɇɌɊɈɅəɂɋɇɂɀȿɇɂəɍɊɈȼɇə
ɁȺȾɈɅɀȿɇɇɈɋɌɂ
ȺɧɧɨɬɚɰɢɹȾɟɛɢɬɨɪɫɤɚɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ – ɷɬɨ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɨɞɧɚ ɢɡ ɬɟɤɭɳɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɣɫɹ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢɈɧɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ ɱɚɫɬɶɸ
ɫɛɵɬɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɥɸɛɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɟɟ ɱɚɫɬɶ ɜ ɨɛɳɟɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɚɤɬɢɜɨɜ ɫɧɢɠɚɟɬ
ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɶ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɢ ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɪɢɫɤ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɩɨɬɟɪɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɪɚɡɦɟɪɚ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɦɟɪ ɩɨ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɸ
ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ
ɜɵɫɬɭɩɚɸɳɟɝɨɜɤɚɱɟɫɬɜɟɭɫɥɨɜɢɹɟɝɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣɪɚɛɨɬɵɢɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚ:ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɚɹɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɤɪɟɞɢɬɨɪ
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Elabuga
RECEIVABLES: QUESTIONS AND CONTROL TO REDUCE DEBT
Abstract. Accounts receivable - it really is one of the current problems of economic entities developing 
market economy. It is an integral part of the marketing activities of any company. A significant part of the overall 
structure of assets reduces the liquidity and financial stability of the company and increases the risk of financial 
losses of the enterprise. Control the size of the existing debt and the application of effective measures to reduce 
accounts receivable is an important part of the financial activity of the legal person acting as a condition for its 
efficient operation and maintenance of solvency.
Keywords:accounts receivable, counterparty, lender.
Ⱦɟɛɢɬɨɪɫɤɚɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ – ɷɬɨ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɨɞɧɚ ɢɡ ɬɟɤɭɳɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɣɫɹɪɵɧɨɱɧɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
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Ʉɚɤ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɷɬɚɩɚɯ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɤɨɦɩɚɧɢɢɫɬɚɥɤɢɜɚɸɬɫɹɫɩɪɨɛɥɟɦɨɣɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹɢɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ
ɇɟɞɨɫɬɚɬɨɤɱɟɬɤɢɯ ɫɬɢɦɭɥɨɜɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɨɜɞɥɹɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɩɪɢɜɨɞɢɬɤ
ɧɟɠɟɥɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɦ – ɩɨɹɜɥɟɧɢɸ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɋɥɨɠɧɨɫɬɶ ɷɬɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ
ɭɫɢɥɢɜɚɟɬɫɹɧɢɡɤɢɦɭɪɨɜɧɟɦɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɢɧɟɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɫɬɢɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵ
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɥɸɛɵɟ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ  ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ ɩɨɞɥɟɠɚɬ ɪɢɫɤɭ
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɋɟɝɨɞɧɹ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɱɟɧɶ ɱɚɫɬɨ ɫɬɚɥɤɢɜɚɸɬɫɹ ɫ
ɧɟɨɩɥɚɱɟɧɧɵɦɢ ɫɱɟɬɚɦɢ ɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢ Ȼɟɡɜɪɟɞɧɵɟ ɧɟɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɜɵɩɥɚɬɵ ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ
ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɭ ɢ ɩɨɬɟɪɟ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɸ  ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɦ ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɭɫɩɟɲɧɨ ɜɟɫɬɢ ɛɢɡɧɟɫ ɢ ɧɟ ɤɪɟɞɢɬɨɜɚɬɶ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ
ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɩɨɷɬɨɦɭɨɱɟɧɶɜɚɠɧɨɝɪɚɦɨɬɧɨɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶɪɚɛɨɬɭɜɞɚɧɧɨɦɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ
Ⱦɨɥɝɨɜɨɣɩɚɪɚɞɨɤɫɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹɜɬɨɦɱɬɨɨɛɳɚɹɫɭɦɦɚɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢɤɨɦɩɚɧɢɢɜɫɟ
ɱɚɳɟɫɪɨɫɬɨɦɱɢɫɥɚɞɟɛɢɬɨɪɨɜɢɫɞɟɥɨɤɢɞɟɬɧɚɭɛɵɥɶɉɪɟɞɩɨɥɨɠɢɦɟɫɥɢɧɚɛɨɪɩɪɨɞɭɤɬɨɜɤɨɦɩɚɧɢɢɢ
ɤɥɢɟɧɬɫɤɚɹ ɛɚɡɚ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɨɛɲɢɪɧɵ ɧɟɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ ɞɨɥɝɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɜɨɟɝɨ ɪɨɞɚ ɤɨɧɫɬɚɧɬɨɣ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ
ɛɢɡɧɟɫɚ Ɍɚɤɢɟ ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɥɚɧɢɪɭɸɬ ɢ ɡɚɤɥɚɞɵɜɚɸɬ ɤɚɤ ɱɚɫɬɶ ɧɚɤɥɚɞɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɢɫɥɟɞɢɬɶɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹɧɟɡɚɧɟɤɨɬɨɪɵɦɢɞɨɥɠɧɢɤɚɦɢɚɡɚɝɪɭɩɩɚɦɢ
ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɞɨɥɠɧɢɤɨɜ ɫɭɦɦɚ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɧɟɢɡɦɟɧɧɨɣ ɢ
ɬɟɪɩɢɦɨɣ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɞɢɜɟɪɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɪɢɫɤɨɜɋɨɫɬɨɹɧɢɟɦɨɠɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɨɫɥɨɠɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɧɚ
ɦɚɥɭɸɝɪɭɩɩɭɤɥɢɟɧɬɨɜɢɥɢɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢɟɞɢɧɢɱɧɵɯɩɨɫɬɚɜɨɤȿɫɥɢɜɩɟɪɜɨɦɫɥɭɱɚɟɟɳɟɦɨɝɭɬɩɨɜɥɢɹɬɶ
ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɟ ɧɚɩɨɦɢɧɚɧɢɹ ɢɥɢ ɩɭɛɥɢɱɧɵɟ ɩɪɨɫɶɛɵ ɤ ɥɸɞɹɦ ɬɨ ɜɨ ɜɬɨɪɨɦ ɩɪɟɠɞɟ ɱɟɦ ɡɚɧɹɬɶ ɧɭɠɧɨ ɩɨ
ɤɪɚɣɧɟɣɦɟɪɟɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɜɢɡɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶɤɚɤɨɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɢɦɭɳɟɫɬɜɚɢɦɟɟɬɫɹɭɞɨɥɠɧɢɤɚɢɜɥɚɞɟɟɬ
ɥɢɨɧɢɦ
ɋɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɧɢɟɪɚɡɦɟɪɚɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯɞɨɥɝɨɜɢɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯɦɟɪɩɨ
ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɸ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨɥɢɰɚ
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɨɬɦɟɬɢɬɶɱɬɨɮɚɤɬɨɪɵɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵ
ɗɬɨɦɨɝɭɬɛɵɬɶɧɚɩɪɢɦɟɪ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟɮɚɤɬɨɪɵɤɪɟɞɢɬɨɪɚɫɬɪɚɯɩɨɬɟɪɢɤɥɢɟɧɬɚɢɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ
ɮɚɤɬɨɪɵɤɥɢɟɧɬɚɨɫɥɨɠɧɟɧɢɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɩɨɥɨɠɟɧɢɹɩɨɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨɩɪɢɱɢɧɟ
ɇɚɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣɫɬɚɞɢɢɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɵɹɜɥɹɟɬɫɹɨɬɧɨɲɟɧɢɟɞɨɥɠɧɢɤɚɤɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣɩɪɟɬɟɧɡɢɢ
ɢ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɟɝɨ ɫɨɝɥɚɫɢɹ ɧɚ ɩɨɝɚɲɟɧɢɟ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɝɪɚɮɢɤɚ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɢ
ɤɨɧɬɪɨɥɹɧɚɞɟɝɨɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ
Ⱦɟɛɢɬɨɪɫɤɚɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ – ɨɞɧɚ ɢɡ ɜɚɠɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ ɨɛɨɪɨɬɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɹɹ ɫɨɛɨɣ
ɱɚɫɬɶ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɚ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɱɚɫɬɶ ɮɨɧɞɨɜ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɚɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɨɛɨɪɚɱɢɜɚɟɦɨɫɬɶɨɛɨɪɨɬɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɢɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɧɢɠɚɟɬɞɨɯɨɞɤɨɦɩɚɧɢɢ
ɂɬɚɤ ɫɟɝɨɞɧɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɵɦɢ  ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɪɟɲɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɦɨɠɟɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ
ɭɥɭɱɲɟɧɢɸɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹɤɨɦɩɚɧɢɢɹɜɥɹɸɬɫɹ:
– ɬɨɱɧɚɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɭɱɟɬɚɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ
– ɚɧɚɥɢɡ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɤɨɬɨɪɵɣ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ ɧɚ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ
ɮɚɤɬɨɪɨɜɜɥɢɹɸɳɢɯɧɚɟɺɪɨɫɬ
Ʉɩɪɹɦɵɦɡɚɞɚɱɚɦɚɧɚɥɢɡɚɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢɨɬɧɨɫɢɬɫɹɫɥɟɞɭɸɳɟɟ
– ɧɚɞɡɨɪɡɚɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɤɚɫɫɨɜɨɣɢɩɥɚɬɟɠɧɨ-ɪɚɫɱɟɬɧɨɣɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ
– ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ ɢ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɪɨɤɚɦ
ɩɨɝɚɲɟɧɢɹɩɨɬɢɩɭɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢɩɨɭɪɨɜɧɸɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɫɬɢɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ
– ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɚ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɨɣ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɟɟ ɱɚɫɬɢ ɜ
ɨɛɳɟɦɨɛɴɟɦɟɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ
– ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɩɨ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɧɟɨɩɥɚɱɟɧɧɵɦ ɪɚɫɱɟɬɧɵɦ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɩɨɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɵɦɜɟɤɫɟɥɹɦɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɫɨɝɥɚɫɧɨɩɨɥɭɱɟɧɧɨɦɭɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɦɭ
ɤɪɟɞɢɬɭɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɢɯɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢɢɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɫɬɢ
– ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɟɪɚɡɦɟɪɨɜɢɫɬɪɭɤɬɭɪɵɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢɩɨɜɟɤɫɟɥɹɦɫɨɝɥɚɫɧɨɩɪɟɬɟɧɡɢɹɦ
ɉɪɚɜɢɥɶɧɨɩɨɫɬɪɨɟɧɧɚɹɛɚɡɚɞɚɧɧɵɯɢɚɧɚɥɢɡɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯɞɚɧɧɵɯɨɛɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɨɦ
ɫɜɨɢɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɞɨɩɭɫɤɚɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɢɧɹɬɶ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨɤɪɟɞɢɬɚ
59
 
 
ɇɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɟɫɬɶ ɤɪɟɞɢɬɧɚɹ ɤɨɦɢɫɫɢɹ ɜ ɤɨɬɨɪɭɸ ɜɯɨɞɹɬ ɸɪɢɫɬɵ ɨɬɞɟɥɚ ɩɪɨɞɚɠ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢɋɥɭɠɛɵȻɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨɨɬɞɟɥɚɢɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɫɥɭɠɛɵ
ȼɚɠɧɵɟɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢɞɨɜɨɥɶɧɨɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵ
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɜɫɟɯ ɚɤɬɨɜ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɨɪɨɬɚ ɫ ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɚɦɢȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ ɜɵɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɫɱɟɬɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɬɨɜɚɪ ɢɥɢ ɭɫɥɭɝɭ ɢ ɨɛɹɡɚɧɵ ɨɩɥɚɬɢɬɶ ɟɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢɤɨɧɬɪɨɥɹɨɩɥɚɬɵɬɚɤɢɯ ɫɱɟɬɨɜȿɫɥɢ ɥɢɰɨ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɟ ɡɚɞɚɧɧɵɣɛɥɨɤɪɚɛɨɬ ɨɬɦɟɱɚɟɬ
ɱɬɨɜɵɫɬɚɜɥɟɧɧɵɣɫɱɟɬɧɟɨɩɥɚɱɟɧɜɫɪɨɤɟɦɭɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɭɡɧɚɬɶɩɪɢɱɢɧɵɧɟɜɵɩɥɚɬɵɢɫɨɝɥɚɫɨɜɚɬɶɧɨɜɵɣ
ɩɟɪɢɨɞɩɨɥɭɱɟɧɢɹɞɟɧɟɝ
ɋɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɞɚɧɧɨɣɪɚɛɨɬɵɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɠɧɨɜɬɨɦɫɥɭɱɚɟɤɨɝɞɚɪɟɱɶɢɞɟɬɨ
ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɯ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɫ ɤɥɢɟɧɬɨɦ ȼ ɷɬɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɫɨɡɞɚɧɧɚɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɦɨɠɟɬɬɹɧɭɬɶɫɹ ɜɬɟɱɟɧɢɟɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨɩɟɪɢɨɞɚɩɪɢɷɬɨɦ ɫɨɡɞɚɜɚɹɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟɢ
ɛɸɪɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɬɨɦɭ ɤɚɤ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɚɤɢɯ ɞɨɥɝɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɛɭɞɟɬ ɬɪɟɛɨɜɚɬɶ ɭ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ
ɤɨɦɩɚɧɢɢɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ
ɋɜɹɡɚɧɧɵɦ ɫ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɨɪɨɬɚ ɛɥɨɤɨɦ ɪɚɛɨɬɵ ɞɥɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɧɚɥɢɡ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɩɨɬɨɤɨɜ ɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɪɚɬɤɨ-ɫɪɟɞɧɟ- ɢ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɣ ɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɝɨɪɢɡɨɧɬ
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɷɬɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɪɟɟɫɬɪɚ ɫɬɚɪɟɧɢɹ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ
ɤɨɬɨɪɵɣɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɨɫɬɚɜɢɬɶɧɟɬɨɥɶɤɨɩɥɚɧɪɚɛɨɬɵɫɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɚɦɢɩɨɜɨɡɜɪɚɬɭɢɦɟɸɳɟɣɫɹɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ
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